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Аннотация: Талабаларнинг ўзини ўзи ривожлантириш компетенциясини 
ривожлантириш доирасида олиб борилган тадқиқот ишларининг натижалари 
ҳамда самарали баҳолаш методикаларининг айрим жиҳатлари, хориж 
тажрибаларини ўрганиш, таълим тизимида кометенциявий ёндашувга 
асосланган таълим стандартларини жорий этилиши жараёни хусусида фикр 
юритилади. 
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Abstract: The results of the research work carried out within the framework of 
the development of the student’s self-development competence, as well as some 
aspects of effective assessment methods, the study of foreign experience, the process 
of implementing educational standards based on the cometent approach in the 
educational system are considered. 
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Маълумки, Давлат таълим стандартлари ўқувчиларнинг умумтаълим 
фанлари бўйича эгаллашлари керак бўлган билим ва тайёргарлик даражаларини 
белгилаб беради ҳамда ўқув режа, дастурлар ва дарсликларни ишлаб чиқишда 




асос бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистонда таълимга компетенциявий ёндошувга 
асосланган умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандартини (ДТС) ишлаб 
чиқиш зарурати: узлуксиз мажбурий таълимни такомиллаштириш; 
компетенциявий ёндашувга асосланган, узвий равишда умумтаълим ва 
психология фанлари бўйича таълим олувчилаp тайёpгаpлигининг заpуp ва 
етаpлича даpажаси ҳамда таълим муассасалаpини битиpувчилаpга нисбатан 
малака талаблаpини аниқ белгилаб олишга қаратилган. Давлат таълим 
стандартларини замонавий талабларни инобатга олган ҳолда умумтаълим 
фанларини такомиллаштиришда хориж тажрибаларини ўрганиш, таълим 
тизимида кометенциявий ёндошувга асосланган таълим стандартларини жорий 
этилиши жараёни, ўзини ўзи ривожлантиришдаги олиб борилган тадқиқот 
ишларининг натижалари ҳамда самарали баҳолаш методикаларини амалиётга 
жорий этиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.  
Ўзини ўзи ривожлантириш деганда, инсон ҳаёти мобайнида амалга 
ошириладиган, унга ўзининг мавжудлик мазмунига етишишга кўмак берувчи, 
инсоннинг ички оламининг қайта ўзгаришига ҳамда компетент шахс сифатида 
шаклланишига асос бўладиган босқичлар тизимини тушунилади. Ўқув 
жараёнидаги умумтаълим фанларига оид компетенцияларни танлаш, уларни 
шакллантириш ва белгиланган компетенияларни шаклланганлик даражасини 
аниқлашда хориж тажрибаларидан самарали фойдаланиш орқали амалга 
оширишни кўзда тутади. Сабаби, меҳнат бозоридаги талабнинг тез ўзгариши, 
иш берувчиларнинг фақатгина унинг билими, кўникмаси ва малакасигагина 
эмас, балки уларнинг шахсий сифатларига ҳам эътибор қарата бошлаганлиги 
билан белгиланиши таълим тизимидаги ёндошувларни ҳам ўзгартиришни 
тақозо этаётганлигини ҳаётнинг ўзи кўрсатиб бермоқда. Компетенциянинг 
нақадар муҳимлигини, равишда такомиллаштирилиб борувчи замонавий 
талаблар инобатга олиниши, ўқувчиларнинг мантиқий фикрлашлари ўсиши, 
билим олишга бўлган қизиқишнинг ортиши ҳамда битирувчиларнинг мажбурий 
таълимдан кейинги босқичларга тез мослашувчанлик хусусиятларининг 
самарали намоён бўлишида кўринади. Юқорида баён қилинган ёндашувлар 
ҳамда тадқиқотимизнинг ўзига хос жиҳатларини инобатга олган ҳолда олий 
таълим муассасалари талабаларини ўз-ўзини ривожлантириш жараёнида биз 
қуйидаги тузилмавий бўғинларни ажратиб кўрсатишимиз мумкин ва бу 
кўникмаларни шахсларда шакллантириш тамойилларини ишлаб чиқиш 
бўлажак ўқитувчиларда ички ҳиссиёт, ўз-ўзини англаш, ўз-ўзини белгилаш, ўз-
ўзини бошқариш ҳамда ўз-ўзини намоён этиш кўникмасига эга бўлишни 
назарда тутади. 




А.Маслоунинг эҳтиёжлар диаграммасига эътибор берсангиз (1-расм) унинг 
асоси сифатида физиологик (биологик,ташкилий) эҳтиёж қўйилган бўлса, 
оxирида “ўз-ўзини янгилаш” яъни “ўз-ўзини ифодалаш эҳтиёжи” мисол килиб 
келтирилган. Пирамидада келтирилгани эҳтиёжлар ҳаракатини икки 
томонлама, пастдан тепага ва тепадан пастга ҳаракат қилади деб ҳисоблаш 
мумкин. Юқорига ҳаракатланишни эҳтиёжлар қондирилиши жараёни деб, 
пастга ҳаракатланишни эса – эҳтиёжни қодиришга интилишнинг сўниши 
жараёни деб қараш мумкин. Демак, ўзини ўзи ривожлантириш масаласи ҳар 
қандай ёшдаги инсонлар учун тааълуқли бўлиб, юксакликга етакловчи асосий 
омил ҳисобланади ва таълим кластерининг барча бўғинлари учун бевосита 
алоқадор. 
 
Мақсадимиз талаба ва Ўқувчиларларнинг ўз ўстида мустақил ижодий-
продуктив ишлашлари, болалик орзуларини рўёбга чиқариш, тасаввурларини 
ошириш, очиқлик, ёрқинлик ва бетакрорлик хусусиятларини шакллантиришдан 
иборат. Ўқувчиларда шакллантирилиши лозим бўлган 5 та: коммуникатив; 
ахборот билан ишлаш; шахс сифатида ўз-ўзини ривожлантириш; ижтимоий 
фаол фуқаролик; умуммаданий; янгиликларидан хабардор бўлиш ҳамда 
фойдаланиш, компетенцияларини дарс жараёнида шакллантириш учун, 
компетенцияни ривожлантириш шаклида бериш услуби танланди. Мазкур 
компетенциялар талаба ва ўқувчининг ёш психофизиологик хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда ҳар бир ўқув предметини ўқитиш жараёнида 
шакллантирилиб борилишини инобатга олиб, таълимнинг амалиётга 




йўналтирилганлик жараёнини кузатиш, тушуниш ва тушунтириш; тажрибалар 
ўтказиш, хулосалар чиқариш; психологик билимлардан амалиётда фойдалана 
олиш компетенцияларини шакллантириш кўзда тутилди. Шу нуқтаи назардан 
талабаларнинг дарс пайтидаги фанга оид компетенцияларини шакллантириш 
муҳим ва шу ўринда талабаларда компетенцияларни ривожлантириш 
динамикасини ўрганиш билан бирга, усул, метод ва таълим технологиялари 
самарадорлигини аниқлаш хусусида олиб борадиган ижро механизмини ишлаб 
чиқамиз.  
Ижро механизми бир неча боскидан иборат булиб: 
1. Ўзини англаш (Самосознание) 
Мақсад: профессионал фаолияти даражасини аниқлаш, шахсий сифатлари, 
имкониятлари ва педагог-ходимларнинг фаолияти жараёнида дуч келадиган 
муаммоларни аниқлаш. 
2. Режалаштириш (Планирование) 
Мақсад: ўзини ўзи ривожлантириш мавзуси юзасидан шахс фаолиятини 
режалаштириш. 
3. Амалга ошириш (Реализация) 
Мақсад: ўзини ўзи ривожлантириш жараёнини амалга ошириш, самарали 
натижага эришиш ва таълим тарбия жараёнини методларини тадқиқ қилиш. 
4. Ўз ўзини назорат қилиш (Самоконтроль) 
Мақсад: ўзини ўзи ривожлантириш юзасидан ўзининг фаолиятини англаш 
ва уни баҳолаш (осознать и оценить собственные действия, результаты 
продвижения в саморазвитии). 
Олий таълим муассасалари талабаларнинг мутахассис фанларига оид 
компетенцияларининг дастлабки ҳолатини аниқлашда, тегишли анкеталар ва 
фанларига оид тест топшириқларидан фойдаланилади. Талабадаги 
компетенцияларини шаклланганлиги юзасидан ўтказиладиган назорат 
ишларида фанининг хусусиятларидан келиб чиқиб, қисқа муддатда, 
кўпчиликни ташхислаш мақсадида тест синовлари танланади. Тестнинг 
жавоблари икки хил тарзда: танланадиган ва ёзиладиган тарзда белгиланади ва 
ҳар бир тест маълум бир билимни, кўникма ёки малакани эгаллаганлигини 
ташхислай олиши керак. Тестлар тузиладиган вактда умумий 
компетенцияларни амалиётда қўллай олиш лаёқатини аниқлашга қаратилиши 
лозим, бунда талабаларнинг танлаган касби ҳам ҳисобга олина.  
Компетенцияларни факатгина тестлар ёки назоратнинг ёзма (оғзаки) 
усуллари билан ҳам аниқлаш етарли натижа бермайди. Шунинг учун анъанавий 
баҳолаш усулларини қўллаб бўлмайди. Талабалар компетенцияларини 
аниқлашнинг самарали усули бу анкеталар ўтказишдир. Бунда уларда 




шаклланиши керак бўлган таянч компетенцияларга тегишли бўлган саволлар 
анкетага киритилади. Компетенция шаклланганлигини битта савол билан эмас, 
балки бир нечта саволлар берилади. Масалан, биз таклиф қилган (30 та) анкета 
саволларида юқорида келтирилган таянч компетенциялар таркибига кўра 
қўйидагича танланди: 
1. Коммуникатив компетенцияга – 5 та; 
2. Ахборот компетенциясига – 5 та; 
3. Ўз-ўзини ривожлантириш компетенциясига – 10 та; 
4. Ижтимоий фуқаролик компетенциясига – 5 та; 
5. Умуммаданий компетенцияларга -5 та. 
Шундан келиб чиқкан ҳолда, шаклланишнинг қуйидаги вазифаларини 
аниқлаш мумкин: 
• талабаларнинг ижодкорлик потенциалини ошириш; 
• педагогик фаолиятида зарурий компетенцияларни шакллантириш; 
• ўз устида ишлаш ва ўзига нисбатан танқидий муносабатда бўлиш 
кўникмасини шакллантирувчи методик тавсиялар ишлаб чиқиш; 
• ўзини ўзи ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш; 
• дастурни тажриба-синовдан ўтказиш; 
ривожлантирувчи таълим юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш 
Кутилаётган натижа: Ўз мақсади ва фаолият стратегиясини белгилаб 
олади, тўғри қарор чиқариш кўникмаси ўзига бўлган ишонч ва педагогик 
маҳорати ортади, инновацияларни қабул қилиш ва қўллаш кўникмасини 
шакллантирилади.  
Шу ўринда айтиб утиш жоизки,юқорида келтирилган ижро механизми ва 
айрим динамикалар, Чирчик Давлат педагогика институти Педагогика ва 
психология йўналишидаги талабаларнинг ўзини ўзи ривожлантириш 
компетенциясини шакллантиришнинг бўйича ишлаб чикилган режа дастури 
асосидаги тажрибалар эди.  
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